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SEF^ENADE DE L A PUÍ\EE 
le yrand auccea de P E R C H I C O T 
Paroles et Musique de G E O R G E S V I L L A R D 
'Propriete 1 Ediieur B*pi''><tiictioii iiit»'i diif ^  
T di Valse. 
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D'puis ime heure au moins__ Je chante 
et ifvois point— de cli _ ents pa _ raitre Ah! j'vous 
d'mand'pardon Voi_ci qu'ause-cond Sbuvre u _ ne 
fe 
72—131 3 I 
fe _ nétfe Ghouett'c'est un copain Qu'j ai sau . ve d'la faim 
P 
_ II me Tren _ dra p't'é tre ? . . . Non il se 
fe 
r'ti . re Sa^s ríen me di . re Ni me j'ter un ro 
-tin Gard' ta for _ tu _ ne J a i pas d'ran^ 
#— # ^ 1 
_cu - ne Tant tnieux si f e s ru 
R E F R A I N . 
pin 
\ 
Ou'and tu se - ras dans la pu rée He .viens vers 
Copyrit/hi hy Jj . f íouayuet M C M X I X 
un* v i ' do moi fie ne mérT pas 
2 
m f 0 
re _ e Comm' cell' cTun roi Alais j'ai tou-jours ma 
2 
p'tit* car _ ré ^ e Au d ssous des toits Vn crouton, 
2 
un' cot/_ lett' pa _ ne 1 e (^ a s'ra pour toi 
Í 
Un minois fripon 
L'remplace au balcón 
Mais c'est Antoinette 
L a gosse aux chWeux d'or 
Que j'aimais si fort 
Simple midinette 
Mondaine aujourd'hui , 
Tu viens aprés lui 
T'offrir ma binette 
Oui, mais,cher ange 
Parfois Ton change 
í)e sorf en un* seul* nuit. 
D'main d'vant ma d'meure 
II s'peut qu ' iu pleures 
Ton court bonheür enfui (auRefiwH] 
Un toutou soigné 
Bien blanc, bien peigne 
íVla maison s^lance. 
II saut' s'il vous plait 
Sur mes pauv's mollets 
Faut s'mettreen défense 
Tiens c'est mon chten Dick 
Qu'j'avais pris ruy L'pic 
Teigneux,sans pitance. 
Va-t-il r'connaitre 
Son ancien maitre 
Ou fair* comm* i'autr' loustic? 
Le chien macares se 
J^pleur* d'al légresse 
Teirment je tronv' ca chic 
Dernief liefrain 
"Malgré que j'sois dans la puree 
Tu viens vers moi 
Toi tu te fous d*la vie dorée 
Que mén'nt les rois 
Viens,j'at toujours ma p'tit' carree 
Au d'ssous des toits 
\h\ croüton^un' có t ' i e t fpanee 
Oá s'ra pour toi 
TÍ.US (Jroiis d ' e X e c i i t i o i ^ í r a d u c t i o i i . r e p r o c l i i c i i o H 
*i « i - r a n ^ e u i n i í s rwflfervéfi pom* tons payk 
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TAI masón ne.vpédie pus wnire remboursemení.les commandes doiventetre avcompafjnéesdemmáds 
ou timfa'-S poste frunzá i s 
Los Troubades 
Chansons militaires -
CreVes par B k C H . . P O L I N 
La bolle bouJang'ere 
11 a des galons 
Si Marie voulait , 
La pe t i t e g-arg-ote 
Les deux bonichos' 
Me voila mi l i ta i re 
J'ai nioit fusi l 
Los Mamoizelltís 
Ltís fi l ies d'Alen(¿on 
La valse f leur ie 
ang'lais 
a Marp-oton 
. Lepo t i t f i l le t i l 
J'apprends 
Serenado 
Les amours de Bidasse 
Elle a de la barbe 
La ruede la Manntentloh 
Suzon la blaiichisseusé 
í í l le devine tcmt 
.Queje suís content 
.J aU'tour do main 
Monologues comiques 
pour jeunes gens 
luon oueled'AniPrique 
Eiitree ^raf uite 
-Capoulade e&t venf 
Lo chienqni dan se 
La eloche de 1 Angelus 
Vn bou restaurant 
Un tapeur 
lín e j e u n e f i 11 o n av r ó e 
Créations V A L R O G E R 
. L.< canadionne 
.iYo regrette ríen 
Julot, Julot, Julot 
Hl^MNE AUX MORTS pcmrla 
Patrie de Vietor HUfxí) nmsiqne 
A* L . I Z O I R D 
Creations 
Le lai t tres frais t ra i t . 
Je poviendrai domain 
Un peu d'aviaiíon 
Par la pfirtiere 
Professour de sky 
Uaitiuur c^st l'aniour 
í! a un poil d'ans la main 
Gonference sur les pechescajjitaux 
Gauserie du dooteiíJ" 
» sur los iuveiftións 
\) sur P h y g i e n é 
>) sor le büis 
)) sur les celebrites 
Voyag^é idiot 
Gauserie sur Ies saints 
)> y» la eonstmetion 
Creations direrseS 
)) lá beautédelafemme Lolót te 
>T n ramnésie 
V) >> les hora o ny mes 
vi )) los mains 
>) v> les picds 
)) i J l-an^deld 
L'Encyeíique 
Creí r i i o ns di ve rses 
Les cheveux bláncs 
L' ámoiir vous appelle 
A la Fran(¿aise 
As~tu vu l'amour 
On s'on doute 
Ainonr interronjpu 
Faut t ravail ler ^ 
Votre piafe n'est pas i(;i 
C'est la mode 
Jen r'de ni ande 
Lo pet i t palanquin 
Patience Hortense 
La petite Mar^o t 
Un p ' t i t coup Lisette 
Valmy 
La Quittance 
Je regcirde la lune 
Le revé 
Hip í í ip Hip H ourra 
0 \or fhere 
Le son du biniou 
Pour nos poilns 
Vivre l ibro 
Tout e* chantant 
Bons-bons carosso • 
L* amour g'amin 
La plus bollo fe»nnedumond* 
Chant. do Franco 
Lo foyer du soldat 
Ah! si Bi.jnark voyait oa 
Aeconrez ci^u^ncs d'Alsaee 
Roses iolies 
Lo rofrain des a'íeux 
Petit bongali 
En avant Navarre 
Travaillez bien 
Ma feinhi' vent pas 
La voix dos oinbrcs 
Juana pour tu i 
Le vieux casque 
Sous les sapitis d'Alsaoe 
Uíi uoin du vieux faubourg-
Los b i jou^ to la princessc 
Cesarine, Ge'sarine 
Qttand los baisors 
Quand Üamour píen re 
Loiu devtoi 
La ooulour des rGvcs 
Les trois douzaines 
Serenado de la puree 
Qa no se oomniandc pas 
Q& ne dure qu\m p't i t moment 
J'ai bourre ma pipe 
En aiuérioain 
F r o t t - Frottons 
Avee mes 2 bag'uettes 
Siir les ootoaux de Touraino 
La chanson de Lola 
El lo fait des vOcalíses 
II nelest pas lo c-hef de p-are • 
l\c f altos pas do mal aux f Jeurs 
l^ a Ihtte des olassos monologue 
Petit bont do bambon 
Retour a la vio 
La pepOnse dugosse 
V(IMS a\oz l'bonjour 
Vous en vouloz 
Pan\ re Popula 
Dancing- clandestin 
Pnisquejai un rendezirtms 
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